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〈要約〉
　本稿では辞書や教科書などの作例だけでなく、コーパスなどの実例も考察し、疑問代名詞
“多少”の不定用法である「V1多少 V2多少」について分類し、「V1多少 V2多少」におけ
る「V1」「V2」の特徴を分析した。
1 　引言
在日常语言生活，尤其在口语交际中，“多少”是一个具有较高使用频率的疑问代词 1）。除了
诸如“多少钱”“多少人”这样表示疑问的用法外，还有不表示疑问的引申用法 2）。例如“没有多
少人来”“天气突然转冷，多少人都感冒了”。本文将这类不表示疑问的引申用法统一称为疑问代词
“多少”的“非疑问用法” 3）。
笔者曾对“多少”的实际使用情况做过梳理，通过对语料库中实际使用语料的考察发现，“多
少”的非疑问用法明显多于疑问用法 4）。而且对学习汉语的外国学习者来说，疑问代词的非疑问用
法也更难掌握 5）。遗憾的是，拙作楊蕾（2018）旨在比较汉语的“多少”和日语的「多少」，而日
语的「多少」并没有疑问代词的用法，所以对作为疑问代词使用的汉语“多少”，特别是其非疑问
用法的分析尚不够详细。
本文拟借鉴先贤的研究成果，通过在对语言事实描写的基础上，对“多少”的非疑问用法进行
考察分析。
2 　疑问代词“多少”的非疑问用法
对于汉语学习者来说，学习词语词意、用法，最具权威性也最为常用的方式就是查词典。笔者
翻查了下列七本学习者常用的汉语词典，将这些词典对疑问代词“多少”的词条解释，汇总如下。
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― “V1 多少 V2 多少”结构 ―
楊　　　　　　蕾
（图表 1）疑问代词“多少”的词条解释
词条解释
词典
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
1　问数量 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2　表示不定的数量 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
3　用于否定句，表示数量少 × × ○ × × × ×
4　用于肯定句，表示数量多 × × ○ × × × ×
（A ：中国語文法用例辞典―『現代漢語八百詞増訂本』日本語版、B ：現代中
国語辞典、C ：東方中国語辞典、D ：中日辞典（第 2 版）、E ：现代汉语词典
（第 7 版）、F ：现代汉语实用标词类词典、G ：现代汉语虚词词典）
（图表 1）中词条 1 的“问数量”是疑问代词“多少”的疑问用法，七本词典中给出的解释说
明并无出入，给出的例子多是“多少钱”“多少人”等。而（图表 1）中词条 2、词条 3、词条 4 都
属于“多少”的非疑问用法。且对如何区别表示“多”还是“少”，只有词典 C 给出了说明。接下
来我们将对词典 C 对词条 3、词条 4 的说明做一梳理并对其说明做出验证及补充。
2.1　表示“少”的疑问代词“多少”
词典 C 在词条 3 中给出的例句是“没有多少人来买戏票，戏只好停演了”，并说明表示“少”
的疑问代词“多少”用于否定句。除使用“没有”的否定句外，在楊蕾（2018）的语料梳理中还
发现了使用表示否定的可能补语的用例，如“我看不到多少值得佩服的人”“那是起不了多少监督
作用的” 6）。
另外表示“少”的这种用法也常用于表示否定的反问句。具体用例 7） 如下：
（1）他轻轻地答道：“你晓得的，我有多少薪水好扣啊！”
（2）“这种时候，你还担心扣薪水！你还要替公司拼死命！你知道我们还能够在公司吃多少
天饭！”
上面的例句（1）（2）就是用反问句，两句中所用的“多少”都表示“少”的意思。
2.2　表示“多”的疑问代词“多少”
词典 C 在词条 4 中给出的例句是“天气很坏，多少人都感冒了”，并解释表示“多”的疑问代
词“多少”用于肯定句，这里给出的例句是用于陈述句的用例。除了陈述句，表示“多”的“多
少”更多地用在感叹句中。具体用例如下：
（3）编织下多少叹息和眼泪呀！
（4）花多少钱也得治病啊！
上面的例（3）、例（4） 8） 都是感叹句的用法，句中所用的“多少”也都是表示“多”之义。
另外在排比句中也常见该用法，下面的例（5） 9） 就是排比句中表“多”的“多少”用例。
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（5）书，书啊！它们来得多么不容易。书是多少敏感的心灵在悲与喜的交织中碰撞出来的火
花；书是多少深思熟虑的头脑对社会、对人生反复思考的结晶；书是多少血与泪浸泡出来的生活教
训；书又是多少哲人对后代的期望和启蒙。
2.3　表示不定数量的疑问代词“多少”
（图表 1）中的七本词典对词条 2 的解释是一致的，主要是像“知道多少说多少”这样紧缩式
的用法。这种结构中“多少”的前面多用动词。为表述方便，本文将这种表示不定数量的“～多少
～多少”结构统一记为“V1 多少 V2 多少”。
仅通过词典对“V1 多少 V2 多少”的说明，汉语学习者虽然能够理解这种结构的意思，但很
少会选择使用，而多会用类似的说法来代替。比如“知道多少说多少”，学生多会选择使用“知道
的都说”。可见有必要对“V1 多少 V2 多少”进行更为详细的分析。先行研究 10） 中对“多少”复
用的分类为进一步分析“V1 多少 V2 多少”提供了参考。该先行研究虽然也是通过从语料库抽取
实际用例来进行分类的，但并没能对“V1 多少 V2 多少”中的“V1”“V2”做出全面的分析描述。
本文拟借鉴先行研究中的分类，同样通过对实际用例的考察，将“V1 多少 V2 多少”中的
“V1”“V2”做出尽可能全面的分析描述。
先行研究中将汉语的“多少”复用主要格式分为了“条件式”和“并列式”两类。笔者首先用
楊蕾（2018）中表示不定数量的“多少”的实际语料 11） 对条件式和并列式的两分法进行了验证。
（6）用多少算多少。
（7）我为此流了多少泪，自责了多少次，你知道吗？
例（6）是条件式的用例，例（7）是并列式的用例。在表示不定数量的“多少”的 141 例中
条件式 40 例，其余均为并列式用例。
3 　条件式“V1多少 V2多少”结构中的“V1”“V2”
条件式“V1 多少 V2 多少”结构中，“V1”“V2”均为动词。本文从 BCC 语料库 12） 抽取实际
使用语料，对“V1”“V2”进行了进一步的统计，具体“V1”“V2”及用例数如下：
要多少有多少（110）、　有多少要多少（21）、　缺多少补多少（14）、　买多少送多少（10）、
有多少收多少（9）、　说多少是多少（7）、　想多少有多少（7）、　做多少算多少（7）、
种多少算多少（6）、　收多少算多少（6）、　满多少送多少（5）、　做多少是多少（5）、
有多少买多少（5）、　有多少运多少（5）、　有多少吃多少（4）、　有多少花多少（4）、
挣多少花多少（4）、　有多少销多少（4）、　消耗多少补多少（3）、　征多少退多少（3）、
学多少是多少（3）、　报多少算多少（3）、　吃多少送多少（3）、　学多少算多少（3）、
有多少带多少（3）、　有多少卖多少（3）、　赚多少花多少（3）、　有多少写多少（3）、
有多少偷多少（3）、　买多少吃多少（3）、　捞多少是多少（3）、　要多少供应多少（3）、
赚多少算多少（2）、　有多少做多少（2）、　有多少装多少（2）、　到多少算多少（2）、
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产多少收多少（2）、　有多少掏多少（2）、　吃多少长多少（2）、　吃多少穿多少（2）、
有多少穿多少（2）、　吃多少拿多少（2）、　要多少供多少（2）、　发多少是多少（2）、
学多少是多少（2）、　放多少是多少（2）、　需要多少拿多少（2）、　吃多少做多少（2）、
说多少有多少（2）、　付出多少收获多少（2）、　生产多少卖多少（2）、　知道多少说多少（2）、
塞多少是多少（2）、　穿多少盖多少（2）、　拍多少送多少（2）、　干多少是多少（2）、
存多少送多少（2）、　卖多少算多少（2）、　来多少放多少（2）、　看多少算多少（2）、
喊多少是多少（2）、　看多少是多少（2）、　喝多少有多少（2）、　喝多少是多少（1）、
花多少报多少（1）、　画多少算多少（1）、　毁多少栽多少（1）、　会多少教多少（1）、
会多少做多少（1）、　记住多少表演多少（1）、　记住多少是多少（1）、　捡多少算多少（1）
减多少算多少（1）、　建多少卖多少（1）、　降多少是多少（1）、　降多少算多少（1）
教多少算多少（1）、　解决多少算多少（1）、　进多少花多少（1）、　经历多少挫折多少（1）
经历多少有多少（1）、　救多少算多少（1）
其中的“V1 多少”做为“V2 多少”的条件出现形成紧缩结构。先行研究认为“V1 多少”表
示任意数量，有任凭的意思，“V2 多少”则为产生的必然结果。表达了说话人无奈或坚定的语气。
但遗憾的是先行研究中并未描述出何种情况下表示无奈，何时表示坚定。
通过本文上述的全面梳理，我们发现当“V2”为“算”“是”时，“V1 多少 V2 多少”结构多
表示说话人无奈的语气。
（8）尽力了就好、做多少算多少。
（9）从前，地质工作是做多少算多少，国家没有整体计划，现在不同了。
例（8）、例（9）都是“V2”为“算”时的实际用例。且通过例（8）中的“尽力就好了”、例
（9）中的“国家没有整体计划”也可以更明确地判断出说话人的语气。但笔者认为描述为无奈并
不确切，更应该将说话人的这种语气解释为一种消极的反应。下面的例（10）、例（11）是“V2”
为“是”的实际用例。
（10）心想算了，能学多少是多少。
（11）学生则认为学与不学，学好学差也没有什么区别，因而就想学什么就学什么，能学多
少是多少。
同样通过例（10）中的“心想算了”、例（11）的“认为学与不学，学好学差也没有什么区
别”也都可以感受到说话人的消极心理。
4 　并列式“V1多少 V2多少”结构中的“V1”“V2”
此次抽取的用例中并列式的“V1 多少 V2 多少”结构还可再细分为“V1 多少 N1 V2 多少
N2”和“V 多少 N1 多少 N2”。
例（12）（13）是“V1 多少 N1 V2 多少 N2”结构。
（12）他妈不知为这跟他抹过多少回眼泪，生过多少回气。
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（13）你逼死了多少人，害了多少命？
例（12）中“V1- 抹”，“V2- 生”“N1- 眼泪”“N2- 气”，V1 与 N1、V2 与 N2 之间加了量词
“回”。例（13）中“V1- 逼”，“V2- 害”“N1- 人”“N2- 命”。
下面的例（14）为“V 多少 N1 多少 N2”结构的用例。
（14）感谢遇见的所有的人，一路上看过多少人多少事，你们，是我最重的行囊。
其中的 V 为“看”，例（14）中“多少 N”连用了两次。在此次抽取的用例中还发现了像例
（15）一样，“多少 N”连用了三次的用例。
（15）等了我多少年，多少月，多少日子！
其中的 V 为“等”，例子中“多少年，多少月，多少日子”部分，“多少 N”连续使用了三次。
上述的并列式用法均表示说话人的感叹，抒发了如（12）（13）一样愤怒的感情，或如（14）
（15）一般感激的感情。
5 　结语
本文沿用先行研究中对“多少”复用的条件、并且两分法，对疑问代词“多少”的非疑问用法
“V1 多少 V2 多少”结构进行了下位分类。并通过语料库中大量实际使用语料的梳理，尽可能全面
地考察了条件式“V1 多少 V2 多少”中“V1 多少”“V2 多少”之间的关系，并明确出“V2”对
条件式“V1 多少 V2 多少”所表达语气的影响。通过此次语料的梳理，也对并列式“V1 多少 V2
多少”所表达的说话人的感情做出了形式上的区分。
另外，条件式“V1 多少 V2 多少”中的“多少”还主要表示数量，强调的是一定条件下的全
量。而并列式“V1 多少 V2 多少”中的“多少”只表示数量大，且数量义也更为模糊，更侧重表
达了程度高。
注
1）  《现代汉语频率词典》的“生活口语中前 4000 个高频词词表”中“多少”排在第 279 位。该数
据引自王冬梅、赵志强（2008）。
2）  黄伯荣、廖序东（2002）中对“疑问代词”的用法有如下说明：“疑问代词的主要用途是表示有
疑而问（询问）或无疑而问（反问、设问）……疑问代词还有任指和虚指两种引申用法，不表疑
问。”
3）  方绪军（2000）。
4）  笔者在楊蕾（2018）中，对“多少”的实际使用情况作了梳理。在对做疑问代词使用的 690 例
实际使用语料调查中发现，“多少”的非疑问用法明显多于疑问用法。其中“多少”的非疑问用
法 549 例，疑问用法 141 例。
5）  笔者在楊蕾（2018）中，列举了学习汉语的日本学生所出现的如下误用。
   （Ⅰ） 「紙の辞書がどれくらい私たちを助けたのか考えてみてください。だから私は紙の辞書を
残してほしい。」
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   【誤用例①】大家想想，纸质词典对我们有多帮助！所以我希望保留纸质词典。
   【訂　正 1】大家想想，纸质词典对我们有多少帮助！所以我希望保留纸质词典。
   【訂　正 2】大家想想，纸质词典对我们有很多帮助！所以我希望保留纸质词典。
   （Ⅱ） 「私は外出する前に天気を見て、何を着るかを決めるのが好きです。だから私は天気予報
がそれほど役に立たないと思う。」
   【誤用例②】我喜欢出门前看看天气，决定穿什么衣服。所以我觉得天气预报有少用处。
   【訂　　正】我喜欢出门前看看天气，决定穿什么衣服。所以我觉得天气预报没有多少用处。
6）  楊蕾（2018）。
7）  马叔骏（1999）。
8）  楊蕾（2018）。
9）  楊蕾（2018）。
10） 王冬梅、赵志强（2008）。
11） 楊蕾（2018）。「中日対訳コーパス」中的汉语原文用例。
12） 北京语言大学「中国語 BCC 语料库」（http://bcc.blcu.edu.cn）
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